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SOLO DOS FUNCIONES 
para el dia 1 ° de Noviembre de 192^ 
Represe liadas por el Cuadro Artístico del 
71 atro-Cine Hispania de Valíadolid 
P R O G R A M A 
A las se ' s en pun to de la tarde, f u n c i ó n ve rmou t . 
E l g r a n d i o s o d r a m a re l i g i oso fan tás t i co , en s iete 
ac tos , en v e r s o , o r i g i na l de l i nmor ta l poe ta D . José 
Z o r r i l l a , 
DON MI TENORIO 
i n te rp re tado por las señoras Pérez y Fe rnández , s e -
ñor i tas A l v a r e z y Fernández , y los señores D i e z , M u -
ñoz, Gonzá lez , P l a n i l l o , L o r e n z o , Garc ía , P i n e d o y 
C a m p o s E n m ascarados, estatuas y a l g u a c i l e s . 
T tulo de los cuadros 
1.* L i b e r inaje y escándalo , 2.° D e s t r e z a , 3.° P r o f a -
nac ión , 4 . ° E l d i a b l o a las puer tas de l c i e l o , 5.° L a 
s o m b r a de D.a Inés, 6.° L a estatua de L). G o n z a l o 7.° 
M i s e r i c o r d i a de D i o s y Apoteósis del Amor. 
L a acc ión en S e v i l l a , po r el año 1545, duran te e l 
re n a d o de l E m p e r a d o r C a r l o s V . L o s cua t ro p r ime ros 
aVtos pas n en u n a s o l a n o c h e , l os tres restantes, c i n -
c o años después . 
A las nueve y media de la noche 
S e g u n d a representac ión d'*! h e r m o s o d rama 
ÜONJÜÁN TENORIO 
i n te rp re tado en la m i s m a f o rma que en la f u n c i ó n 
v e r m o u t . ______ 
T A K D K N Q C H K 
PESETAS 
P a l : o s Q o n 6 ent radas 9,00 I 12,00 
Id. de 4 i d 6,00 8.00 
B u t a c a s 1,50 2,00 
D lan teras , 0 ,75 1,25 
G e n e r a l 0,60 1,00 
D e c o m J o propiedad del cuadro 
